Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Cortesi Paolo da Bergamo il giorno 6 Febbrajo 1844 alle ore 2 dopo mezzodì by Cortesi, Paolo


S U I Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEG G I
D ISPU TER À  PUBBLICAM ENTECORTESI PAOLODA BERGAMO
IL GIORNO 6  FEBBRAIO l 8 4 4  
ALLE ORE Z DOPO MEZZODÌ.
P A V I A .Fella Tipografia Fusi e Gomp,

DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Diritto primigenio.2. Possesso di buona fede.3. Effetti del dominio.4. Donazione.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5. Privilegi.6. Diritto dell’ armi.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Duello.
8. Truffa.
4STATISTICA.
9. Fonti private degli elementi statistici.10. Popolazione delle Isole Jonie.11. Commercio fra la Bassa Austria c 1’ Un­
gheria.12. Popolazioni slave nel regno d’ llliria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Tutori onorarii.14. Leggi derogatorie.15. Piantagione colla materia propria nel fon­do altrui.16. Obblighi dell’ crede fiduciario.17. Patto di prova nella compra c vendita.
18. Feudo improprio od irregolare.
5EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Beneficiarii jura in beneficium sibi col­latum.20. Domorum parochialium restauratio.21. Matrimonii ratio multiplex.22. Matrimonium ratum non consummatum.23. iEditui Ecclesiarum.24. Jus canonicum in imperio Austriaco.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Dichiarazione di morte.26. Credito producente interessi dato in pegno.27. Ipoteca giudiziale.28. Riduzione di legati.29. Obbligo del subinquilino verso il proprie­tario locatore.30. Oggetti dell’ usucapione.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31. Persone escluse dalla facoltà di commer­ciare.32. Doveri del vetturale.33. Cambiale propria.
34. Prescrizione delle azioni cambiarie.35. Avarie semplici.
36. Diritti del capitano durante il viaggio del­la nave.
POLITICA NATURALE.
37. Influenza del carattere nazionale sul si­stema penale.38. Metodi di leva.
39. Associazione dei lavori.40. Macchine.
41. Se l’ oro e l’ argento possono essere in ogni tempo una giusta misura dei valori.
7POLITICA POSITIVA.
42. Grave trasgressione d’ adulterio.
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Cause, dalle quali può derivare l’incom­petenza del giudice.44. Processo per rendimento di conti neces­sario.45. Prova per periti.46. Creditori obbligati di accedere al patto pregiudiciale.47. Modo di calcolare i termini.48. Formalità richieste pei documenti notariali.



